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Headcount Enrollment Independent Institutions - First Time Freshmen
Fall 2010
Institution Grand Geographic Origin Enrollment Status
Code Description Total SC Non-SC Full-Time Part-Time
Independent Senior Institutions
3417 Allen University 333 243 90 320 13
3418 Anderson University 509 404 105 506 3
3420 Benedict College 882 429 453 875 7
3421 Bob Jones University 642 166 476 639 3
3419 Charleston Southern University 637 490 147 637
3424 Claflin University 423 298 125 423
3427 Coker College 189 147 42 187 2
3430 Columbia College 213 181 32 209 4
3429 Columbia International University 107 61 46 107
3431 Converse College 164 117 47 164
3432 Erskine College 144 107 37 144
3434 Furman University 688 190 498 686 2
3436 Limestone College 316 201 115 275 41
3437 Lutheran Theological Southern Seminary N/A
3439 Morris College 321 259 62 321
3440 Newberry College 288 230 58 288
3441 North Greenville University 483 377 106 481 2
3445 Presbyterian College 304 200 104 304
29058 Sherman College of Chiropractic N/A
4922 South University* 57 57 51 6
3422 Southern Wesleyan University 153 101 52 153
3455 Voorhees College 241 155 86 239 2
3457 Wofford College 431 253 178 431
Subtotal 7,525 4,666 2,859 7,440 85
Two Year Independent Colleges
3447 Spartanburg Methodist College 470 458 12 470
Subtotal 470 458 12 470 0
Total Independent Institutions 7,995 5,124 2,871 7,910 85
*For Profit Degree Granting Institution
